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Identifiant de l'opération archéologique : 229520
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Les sondages réalisés sur la parcelle 294 n’ont mis en évidence aucun vestige gallo-romain
malgré la proximité de l’ensemble thermal des Catalins fouillé en 1982. En revanche, le
sondage 5, situé au sud-est de la parcelle a livré une fosse-silo (?) de 1 m de diamètre pour
une profondeur de 1,20 m. Son comblement est identique au sédiment encaissant avec
quelques éléments légèrement rubéfiés. Il présente un niveau important de céramiques et
de fragments de meules à 0,20 m sous le niveau d’ouverture observé, ainsi que quelques
éléments  de  matériel  lithique  (dont  un  fragment  de  lamelle)  et  quelques  galets
thermofractés.  Deux  autres  niveaux  de  céramique  de  moindre  importance  ont  été
observés  à 0,90 m  et 1,10 m  sous  le  niveau  d’ouverture  de  la  fosse.  Le  comblement
inférieur est plus charbonneux. Le fond de la structure est concave. Le mobilier présent
dans cette structure permet de proposer une datation du Chasséen.
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